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The ranks of people who consider Chinese is important are steadily expanding 
along with the world development; it’s appeared “Chinese Fever” phenomenon. Cause 
this phenomenon led up to more and more people interested in studying Chinese. But 
In learning Chinese in Thailand omits the Chinese culture teaching contents, thus did 
not really learn the essence of Chinese culture, thereby the author recognized that why 
learn Chinese in Thailand is not success. Choosing the Thai Chinese cultural resource 
place “Bangkok China Town” to be Thai student’s Chinese cultural school, This will 
be improved; Thai students can success Chinese culture without going abroad also can 
get closer to having learnt Chinese culture well. As learning Chinese support play as 
an integral part of learning, thereby enhancing the students' cultural knowledge and 
communicative competence, better for the future of China and Thailand's political, 
economics, conduced to the cultural exchange. In order to enable Thai students to 
success in Chinese, the author chose the best suitable teaching principles for Thai 
students, separated student's grade, Individualized instruction for different teaching 
methods, In the course of mainly to practical teaching, explain subsidy, able to give 
student an experience, feel of the Chinese culture, stimulate student interest, Achieve 
the purpose to learn Chinese. 
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第二节  研究综述 
泰国已经出现“汉语热”现象，泰国人对汉语的学习越来越重视了。为了经商、
交流、学习等诸多方面的需要，我们有必要学好汉语。在学习汉语时，我们不能
                                                        



















的）。H. H. Stern（1992：208）认为文化有“大文化”(culture with a big“C”)和 “小









多一个也无妨（Culture is a world that has so many meanings already that one more 
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